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ABSTRAK 
 
Pembentukan kolostomi menimbulkan banyak permasalahan pada pasien baik 
fisik, sosial, mental, emosional dan ekonomi. Permasalahan  yang paling sering 
dialami penderita kolostomi (ostomate) adalah iritasi kulit sekitar kolostomi 
(77%) karena kontak kulit dengan feses. Permasalahan ini dapat dicegah dengan 
memberikan edukasi tentang perawatan kolostomi secara terstruktur untuk 
meningkatkan  pengetahuan, sikap dan tindakan dalam merawat dan mengelola 
kolostomi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
edukasi terstruktur terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan pasien dalam 
perawatan kolostomi di RSUP Dr  M. Djamil Padang. Pengambilan data 
penelitian  dilakukankan  pada bulan Oktober-November 2016. Jenis penelitian 
adalah Quasi eksperimen dengan rancangan penelitian one group pre test-post test 
design. Sampel berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive sampling sesuai 
dengan kriteria inklusi. Analisis yang digunakan adalah paired t test dengan nilai 
p<0,05. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh edukasi terstruktur 
terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan pasien dalam perawatan kolostomi. 
Diharapkan pemberian edukasi terstruktur perawatan kolostomi menjadi 
intervensi perioperatif keperawatan untuk meningkatkan kemandirian dan mutu 
pelayanan keperawatan. 
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ABSTRACT 
 
Colostomy formation cause a lot of problems in patients with physical, social, 
mental, emotional and economic. The problems most often experienced by 
patients colostomy (ostomate) is a skin irritation around the colostomy (77%) due 
to skin contact with feces. This problem can be prevented by providing education 
about colostomy care is structured to increase the knowledge, attitudes and 
practice for caring  and manage their colostomy. The purpose of this study is to 
determine the influence of structured education on knowledge, attitude and 
practice of   colostomy care  among patient  in Dr M. Djamil Padang Hospital. 
Collecting data of research underway in October-November 2016. This study type 
is Quasi eksperimen and the study design one group pre test-post test. A sampel of 
10 people chosen by purposive sampling using the paired t test, p value<0,05. The 
results showed the influence of a structured education on knowledge, attitude and 
practice in colostomy care. Expected granting a structured education of 
colostomy care be perioperative nursing intervention to increase the 
independence and quality of nursing care. 
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